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1990 年 12 月 17 日的《审判简化法》又规定了小额
诉讼程序。但是 ,实践证明近十年来德国民事诉
讼法的改革并未触及民事诉讼制度的深层次问
题 ,改革成效有限 ,未能真正减轻司法负担 ,有效
提高诉讼效率。相反地 ,德国民事诉讼的结构缺
































































































原因在于 :首先 ,法官与调停人不同 ,即使是劝试
















































































式结案的权利。λϖ 德国 1877 年的民事诉讼法规定
了起诉前的任意和解制度 ,1924 年改行起诉前的












































原则性的规定 ;在实务中 ,调审法官合一 ,法官追
求调解程序的灵活性 ,同时缺乏来自程序法的约
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